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第四章では、Ｘ線の検出に高速のCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)
検出器を用いることによりＸ線系と試料回転系の時定数のマッチング条件を検討して
いる。３次元配向が成立する最低条件として、磁場配向の時定数τ と試料回転速度ω
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